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Mil veintiséis ejemplares de merluza europea Merluccius merluccius (Linnaeus, 
1758) fueron capturados durante una campaña de 7 días, realizada en el mes de junio de 
2008 en la ría de Vigo. Las pescas se realizaron en zonas de 25 a 35 metros de profundidad, 
utilizando un arte de arrastre provisto de un copo de lona, que mantenía en su interior el agua 
y permitía preservar a las merluzas capturadas vivas. El 56,9% de los peces sobrevivieron a 
la captura y los que mostraron dilatación abdominal fueron pinchados para extraerles el gas 
acumulado en la vejiga natatoria. Durante el mantenimiento a bordo y su posterior traslado al 
Centro Oceanográfico de Vigo se mantuvieron en tanques isotermos a 14-16 ºC, en penumbra 
y oxígeno a saturación, con una supervivencia del 88,9%. Al llegar al laboratorio fueron 
estabulados en tanques de 8 m3 en circuito abierto a 13 ºC y en completa oscuridad. Al cabo 
de 4 días en cautividad (fase crítica de mortalidad), sobrevivieron 210 ejemplares (40,5% de 
los estabulados). 
Los positivos resultados obtenidos durante los procesos de captura y aclimatación 
constituyen un punto de partida importante para abordar el cultivo comercial de esta 
especie.
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Introducción
La merluza Merluccius merluccius, es una especie de máximo interés comercial tanto 
desde el punto de vista pesquero como desde el ámbito de la acuicultura.
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El primer paso para abordar el cultivo integral comienza con la formación de un stock 
de reproductores. Esto resulta especialmente complicado en esta especie ya que, debido a la 
despresurización que soportan al ser izadas a superficie, se produce una dilatación de la vejiga 
natatoria que les hace flotar y que acaba provocándoles la muerte (Keniry et al. 1996). 
Hasta la fecha los datos obtenidos en la campaña realizada por el IEO (Instituto 
Español de Oceanografía) en el año 2007 (Iglesias et al., en preparación) y los presentados 
en este trabajo, son los únicos que aportan información documentada sobre los métodos de 
captura y aclimatación a la cautividad de la merluza europea.
El objetivo de este trabajo ha sido la captura de ejemplares vivos de merluza europea, con 
el fin de constituir un stock de reproductores. Se enmarca dentro del proyecto CULMER dirigido a 
analizar la viabilidad de cultivo de esta especie cuyos objetivos globales son los siguientes:
 • Captura de ejemplares vivos de merluza europea en la Ría de Vigo.
 • Estimar los porcentajes de supervivencia en la captura y traslado, de máximo 
interés para experiencias tanto de cultivo como de marcado-repoblación.
 • Acondicionamiento de ejemplares en las instalaciones del Centro Oceanográfico 
de Vigo, con el fin de iniciar la investigación sobre el cultivo de la especie.
Materiales y métodos
 En una campaña de 7 días realizada en la ría de Vigo en el B/O Francisco de Paula 
Navarro del IEO, se utilizó un arte de pesca experimental descrito por Pontual et al. (2003) 
y utilizado modificado por Piñeiro et al. (2007) e Iglesias et al. (en preparación). El arte 
disponía de un copo tipo piscina, que mantenía el agua en su interior. Los arrastres se 
realizaron a una profundidad de 25-35 metros frente a las Islas Cíes, tuvieron una duración 
de 13-15 minutos y a una velocidad de 1-1,5 nudos.
A las merluzas con dilatación abdominal se les realizó una punción con una aguja 
Novaflux® de 0,8 x 40 mm insertada tangencialmente en una zona equidistante entre el ano 
y la aleta ventral. Posteriormente fueron introducidas en un tanque isotermo de 500 litros, 
con agua bombeada desde 16 metros de profundidad, manteniéndola a una temperatura de 
14-16ºC utilizando contenedores plásticos con agua congelada. Los peces muertos fueron 
retirados y medidos al medio centímetro inferior para la obtención de la talla media de la 
población.
El traslado se realizó en camiones (provistos de grúa), en los mismos tanques 
isotermos, en penumbra, a la misma temperatura y oxígeno a saturación. El transporte nunca 
superó los 45 minutos.
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Ya en el laboratorio los peces se introdujeron en tanques de 8 m3 de capacidad, en 
oscuridad y circuito de agua fría a 13 ºC y flujo de 1500 litros/hora. En los tanques se utilizó 
una lona plástica protectora para evitar choques o roces contra las paredes. Una vez en el 
laboratorio, los ejemplares muertos durante el traslado desde el barco fueron retirados y 
muestreados en talla y peso y la supervivencia fue estimada separadamente para cada uno de 
los procesos de captura, transporte y aclimatación.
Resultados
Se realizaron 38 lances obteniendo una captura total de 1026 ejemplares (Tabla I), de 
los cuales un 56,9% murieron debido al proceso de captura.
Durante el transporte se consiguió un 88,9% de supervivencia. Los ejemplares 
finalmente acondicionados en las instalaciones del Centro Oceanográfico de Vigo fueron 
519. Al cabo de 4 días (periodo crítico) sobrevivieron un total de 210 ejemplares, es decir 
un 40,5% de los estabulados inicialmente, de los cuales, a los tres meses, sobreviven 142, lo 
que supone un 67,6% de los individuos que superan el periodo crítico. (Tabla II). La Fig.1 
muestra la distribución de la frecuencia de tallas de los peces muertos durante la pesca (n 
= 442), que equivale a una estimación de la talla de la población. Las tallas oscilaron en un 
rango de 20 a 46,5 cm, con valor medio de 32,6 ± 4,1 cm. El 80,5% de los ejemplares están 
en el intervalo de 28 a 38 cm.
Figura 1.- Frecuencias de distribución de las tallas de los peces muertos durante la captura.
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Tabla I.- Resumen de capturas de la campaña.
Fecha Nº de lances Total capturadas Nº de muertas
Nº de vivas (enviadas al 
C.O. de Vigo)
31/05/2008 6 134 97 37
01/06/2008 4 86 40 46
02/06/2008 7 153 55 98
03/06/2008 6 165 72 93
04/06/2008 6 172 53 118
06/06/2008 6 190 84 107
07/06/2008 3 126 41 85
TOTAL 38 1026 442 584
Tabla II.- Resumen de supervivencias
Fase del proceso Nº total Porcentaje
Captura 584 56,9%
Traslado 519 88,9%
Cuatro días (periodo crítico) 210 40,5%
Tres meses 142 67,6%
Discusión
Pontual et al. (2003) y Piñeiro et al. (2007), habían utilizado ya el arte de pesca 
empleado en esta campaña para la captura y marcado de merluza en proyectos del área de 
pesquerías. La importancia de los datos aportados en este trabajo, se basa, en el alto número 
de ejemplares capturados en zonas poco profundas del interior de las rías gallegas, ya que 
los anteriores autores habían realizado las pescas a profundidades mayores de la plataforma 
costera. 
Por otro lado, el alto porcentaje de ejemplares recuperados tras el proceso de punción 
abdominal obtenidos en ésta y en la anterior campaña de captura de merluza viva realizada 
en el año 2007 (Iglesias et al., en preparación), permite solventar los problemas generados 
por la dilatación excesiva de la vejiga natatoria (Keniry et al., 1996).
La utilización conjunta de tanques isotermos, temperatura fría, baja intensidad de luz y 
alta concentración de oxígeno, junto a realizar el transporte evitando al máximo el manejo de 
las merluzas capturadas, son condiciones no documentadas previamente, que han permitido 
la obtención de un stock de 142 ejemplares de merluza europea.
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Los resultados obtenidos en este trabajo confirman, junto con la campaña realizada 
por el IEO en el año 2007, que es posible constituir un stock de reproductores de merluza 
europea a partir de ejemplares capturados por arrastre en las rías gallegas. Se demuestra 
además, que es posible su mantenimiento en cautividad durante períodos prolongados. Se ha 
confirmado la eficacia de un arte de arrastre modificado para la obtención de individuos vivos 
y se ha comprobado la eficiencia del método de punción abdominal para la recuperación de 
aquellos peces que mostraban dilatación de la vejiga natatoria. El uso de agua fría (14-16 ºC) 
y de tanques isotermos, donde se minimizó al máximo el manejo de los peces, ha demostrado 
ser un método de recuperación y transporte muy adecuado.
Conclusión
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